











































（JATI-ATI）の教育を受けた者および JSPO-AT もしくは JATI-














Athletic Trainer Activities in the Hosei University Athletic Facility in 2019
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